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siz ve on
Şiirin hüznü 
kasetlerde
Nurseli İdiz, 
Nâzım 
Hikmet'in 
şiirlerini 
kasete 
aktarıyor. 
Fotoğraf: 
Aykut 
Aykanat
sı Yılmaz Erdoğan, “Kayıp Kentin Yakışıklısı” 
isimli albümüyle dinleyenleri hüzne sürükledi. 
Furyaya bir süre sonra katılan Recep Tayyip 
Erdoğan, “Bu Şarkı Böyle Bitmez” isimli albü­
müyle bir milyon sattı. Bunun yanında Savaş 
Ay ve bir zamanların “skandal ismi” Aynur 
Aydan, şiir albümü piyasasına girdiler.
Bu furyanın hayatta olmayan üyesi Zeki 
Müren ise, ölümünden önce doldurduğu “Bıl­
dırcın Yağmuru” isimli albümüyle dinleyicile­
rine ulaşıyor.
Son olarak tiyatro ve televizyon sanatçısı 
Nurseli îdiz de şiir kaseti dolduran sanatçılar 
kervanına katıldı. Önceki akşam düzenlenen 
bir kokteylle basın mensuplarına ve davetlilere 
şiir albümünü tanıtan îdiz, çalışmasını büyük 
bir keyifle tamamladığını söyledi. îdiz, “İsim­
siz Şiirler” adlı albümde Nâzım Hikmet’in şiir­
lerini seslendirdi.
|  Nurdan Akıner
Okul yıllarında kırmızı gülleri şiir def­teri arasında kurutup, sevgiliye özle­mini ucu iyice sivriltilmiş kurşunka­
lemle sararmış yapraklara döken bir kuşak, bu 
kez kırılgan sesi eşliğinde şiirlerini albümlere 
okuyor. Şiir kitaplarının yerini alan şiir kaset­
leri, en çok satan albümler listesinde ilk sırala­
rı alıyor.
Attilâ Ilhan, şiirlerini herkesin yanlış tonla­
mayla okuduğunu söyleyerek, yıllar sonra e- 
serlerini albümlere seslendirdi. “Ben Sana 
Mecburum” adlı albüm, büyük beğeni topladı.
Kendini “Kaybedenlerin şairi” olarak tanım­
layan İbrahim Sadri’nin “Adam Gibi” isimli al­
bümü altı ayda 800 bin sattı. “Mükremin Abi” 
tiplemesiyle belleklere kazınan tiyatro sanatçı-
